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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del lenguaje oral en los 
estudiantes de primer grado de primaria del Rímac, 2018, se utilizó el enfoque cuantitativo, se 
empleó el método descriptivo, diseño no experimental, corte transversal se seleccionó a las 
instituciones educativas con una población de 200 estudiantes de las cuales se extrajo una 
muestra no probabilística de 160 estudiantes de nivel primaria a quienes se les aplicó el 
instrumento de cuadernillo de anotaciones PLON – R 6 (Navarra) que fue validada por juicio 
de expertos y cuya fiabilidad era alta; y se concluyó que el 88,75 % de los estudiantes de 
primer grado de primaria del Rímac se ubicó en el nivel bajo del lenguaje oral. 
 

























The research presented aimed to determine the level of oral language in the students of the first 
grade of Rimac, 2018, the quantitative approach was used, the descriptive method, the 
experimental design, the cross section was selected to educational institutions a population Out 
of 200 students in the class, a non-probabilistic test was taken from 160 primary school students 
who applied the PLON-R 6 annotation quarantine instrument (Navarra) that was validated by 
the experts' judgment and the reliability was high and concluded that 88.75% of the students of 
first grade of the Rímac primary school were in the low level of oral language. 
 























El lenguaje oral es el conjunto de sonidos humanos o símbolos fonéticos que se da desde el 
balbuceo, por lo tanto, se expresa lo que se siente y piensa, ya que la potencialidad de su 
desarrollo es innata y su adquisición depende de factores contextuales. Es la capacidad de 
comunicarse y hablar, porque se desarrolla desde la estimulación de un ambiente familiar y la 
socialización entre pares. Sin embargo, el lenguaje oral no se desarrolla en las mejores 
condiciones ya que muchas veces los niños son expuestos a periodos prolongados en los que no 





Cardoza et al. (2015), Estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades comunicativas 
de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis 
Carlos López de la ciudad de Cartagena, tesis de licenciatura, Universidad de Cartagena, 
Colombia, su objetivo de estudio fue diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante 
estrategias metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes del 
grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López, método descriptivo con carácter 
de estudio de caso, diseño cuali-cuantitativo, con una muestra intencional de 19 estudiantes, los 
instrumentos que se utilizaron fueron el diario de campo, entrevista estructurada, registro 
manual y la evidencia fotográfica, se obtuvo como resultado una mayor dificultad en la lectura 
de frases u oraciones de los estudiantes, concluyeron que las estrategias metodológicas 
desarrolladas a través de las diferentes actividades aplicadas en el aula de objeto de estudio que 
estimulaban los procesos cognitivos como la atención, la concentración y la memoria de los 
estudiantes y la recomendación fue que los docentes apliquen en su quehacer pedagógico 
estrategias metodológicas lúdicas que ayuden a los estudiantes a superar las dificultades 
encontradas en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. 
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Amaya, Avendaño, Milena (2016), Estrategias pedagógicas para mejorar el aspecto 
semántico en los niños y niñas de cinco y seis año del grado transición en el colegio Tomás 
Cipriano de Mosquera, IED, tesis de maestría, Universidad Libre, Bogotá, Colombia, su 
objetivo de estudio fue mejorar el aspecto semántico en los niños y niñas de 5 y 6 años, método 
cualitativo, diseño investigación acción, que permitió transformar las prácticas educativas para 
mejorarlas, la población estuvo conformada por 24 estudiantes, el instrumento que fue utilizado 
se diseñó para tal fin y otros que fueron recopilados en la hoja de respuestas de la línea prueba 
semántica, se obtuvo como resultado que los docentes de primera infancia y ciclo inicial tienen 
un conocimiento básico en lo que se refiere al concepto de semántica y sus implicaciones en el 
desarrollo del lenguaje, concluyeron que la línea de base diseñada tanto de entrada como de 
salida es válida y confiable para evaluar el nivel de aspectos semánticos en los estudiantes de 5 
y 6 años y el desarrollo de habilidades semánticas practicadas en la cartilla de ejercitación y 
estimulación permiten que los estudiantes mejoren su desempeño semántico evidenciándose en 
el nivel de lectura y escritura comprensiva que demuestran al final de la aplicación de dicha 
cartilla, se le recomienda realizar actividades y estrategias que fortalezcan el nivel semántico 
ello contribuirá a mejorar la comprensión lectora y esto  a su vez el desarrollo del lenguaje en 
los niños que inician su etapa escolar. 
 
         Pérez (2013), Descripción de la fonología en niños con desarrollo fonológico 
prolongado, trastorno del desarrollo del lenguaje y síndrome de Down, tesis de maestría, 
Universidad de Granada, Granada,España, su objetivo de estudio fue comparar por medio de 
tres estudios las habilidades lingüísticas de tres grupos de niños con: síndrome de Down, 
desarrollo fonológico prolongado y trastorno del desarrollo del lenguaje, con respeto a un grupo 
control, igualados en edad cronológica, excepto con el grupo de síndrome de Down, método de 
estudio experimental, diseño cuasi experimental, la muestra fue de 48 niños, el instrumento que 
se utilizó fue el PLON R (prueba de lenguaje oral Navarra), CEG 2-4 (test de comprensión de 
estructuras gramaticales), K-BIT (Test breve de inteligencia de Kaufman), los resultados fueron 
comparados con el rendimiento de los grupos de síndrome de Down, desarrollo fonológico 
prolongado y trastorno del desarrollo del lenguaje, se concluyó que los resultados permiten 
apoyar la hipótesis que existe diferencias significativas en la repetición de pseudopalabras de 
los grupos de síndrome de Down, desarrollo fonológico prolongado y trastorno del desarrollo 
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del lenguaje y se recomienda ampliar al rango de edad de los niños para observar si existen 
cambios en los rendimientos de los grupos con la edad y el desarrollo. 
 
         Bonilla (2016), El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del colegio 
Hans Christian Andersen, tesis de maestría, Universidad de Piura, Perú, su objetivo de estudio 
fue determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de  años del colegio Hans 
Christian Andersen, método descriptivo, diseño no experimental, la población estuvo 
conformada por la totalidad de estudiantes matriculados en el año 2015, el muestreo fue no 
probabilístico intencional, sin tamaño muestral, instrumento que se utilizó fue la Prueba de 
lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R, 2015), se obtuvo como resultado un mayor retraso 
en el nivel de la dimensión forma esto significa que habría que proponer estrategias para que los 
niños logren repetir frases y haya una correcta pronunciación de fonemas, se concluyó que el 
lenguaje oral de los niños de 4 años se encuentran en el nivel normal, ya que aquellos niños que 
han obtenido una puntuación igual o mayor a la media serán los que tendrán un nivel normal de 
desarrollo del lenguaje. 
 
         Manrique (2013), Desempeño semántico en niños peruanos de 5 años, tesis de 
maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, se objetivo de estudio fue determinar las 
características del desempeño semántico en niños peruanos de 5 años, método cuantitativo, 
diseño descriptivo, población de 255 988, muestra no probabilística 1564 estudiantes, el 
instrumento empleado fue el Sub teste vocabulario del teste de Linguagem Infantil nas áreas de 
fonología, vocabulario, fluencia e pragmática ABFW (versión adaptada del portugués), los 
resultados fueron obtenidos a nivel de repertorio léxico y relaciones semánticas de inclusión de 
tipo jerarquización de significados indicaron que el sexo no influye en el desempeño de los 
examinados, mientras que la edad y la región de pertenencia si influyen. A nivel de campos 
semánticos, el sexo, la edad y la región de pertenencia si influyen en el rendimiento, se concluyó 
que el sexo no influye en el rendimiento en el repertorio léxico y la edad influye en el 
rendimiento en el repertorio léxico de los niños. 
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Rodríguez (2010), Proceso del lenguaje oral y los niveles de la conciencia fonológica 
en preescolares, tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, su objetivo de 
estudio fue establecer la relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de la institución educativa del distrito de 
Ventanilla-Callao, el método fue básico y diseño descriptivo correlacional, la población estuvo 
conformada por 30 niños de 5 años, se utilizó la prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral y 
el Test de Habilidades, en los resultados se observaron los valores promedio de Lenguaje Oral 
y los Niveles de la Conciencia Fonológica, siendo los más significativos el Lenguaje Oral, 
Niveles de la conciencia fonológica y el nivel fonémico, por que presenta las desviaciones 
estándar menores del grupo, que fijan los parámetros de variación con respecto a su puntuación 
media, consecuentemente teniendo logro más homogéneos en los resultados esperados, la 
conclusión fue darle mayor énfasis al desarrollo de todos los procesos del lenguaje oral, de tal 
manera los niños y niñas lograran desarrollar adecuadamente los niveles de la conciencia 
fonológica, ya que aportara en su éxito escolar y se le recomienda proponer a la autoridades que 
incluyan competencias y capacidades dentro del Diseño Curricular Nacional que desarrollen los 
proceso del lenguaje oral y la conciencia fonológica lo que permitirá hace este tipo de 
estimulación y así poder superar algunas dificultades y preparar mejor a los niños y niñas en el 
aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
         Chávez (2015), Desarrollo pragmático del lenguaje oral y producción de textos 
escritos en estudiantes que cursan 5° y 6° de primaria de las instituciones públicas de Lima 
Cerca, Perú, tesis de maestría, Universidad Mayor de San Marcos, su objetivo de estudio fue 
determinar el grado de correlación entre el desarrollo pragmático del lenguaje oral y la 
producción de textos escritos en estudiantes que cursan quinto y sexto grado de primaria de 
centros escolares nacionales de Lima Cercado, método descriptivo con diseño transversal – 
correlacional, con una muestra de 513 estudiantes de tres centros educativos, el resultado mostró 
que la existencia de correlación estadísticamente significativa entre redacción o escritura 
productiva y actos de habla, con una tamaño del efecto mediano y la conclusión fue que la 
existencia de una relación significativa entre la medición semiótica implícita del signo oral y la 






La presente investigación se justifica porque se presentan en el ámbito escolar las dificultades 
de comprensión y expresión oral en los estudiantes de primer grado de primaria que son 
evidentes e inexplicables poniendo en práctica los conocimientos teóricos del lenguaje oral. El 
propósito de la investigación explica el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer 
grado de primaria, ya que promueve en la autonomía, personalidad y en lo intelectual, por otro 
lado, mejora su capacidad de hablar, escuchar y adquirir nuevo vocabulario para lograr una 
comunicación eficaz. Se cuenta con las técnicas que buscan solucionar los problemas del 
lenguaje oral y sus componentes para la satisfacción de los estudiantes, así mismo existe una 
propuesta de los trabajos de guías puntuales que ayudará a mejorar el desarrollo del lenguaje 
oral, finalmente presenta relevancia social, al mejorar la capacidad para resolver los problema, 
que se presentan en las aulas de las instituciones educativas y en los hogares de los estudiantes 
y de esta manera buscar soluciones a los problemas detectados como son: estudiantes con 
problemas para comunicarse y hablar, tímidos, cohibidos y problemas para pronunciar 
correctamente los fonemas. Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo son los 






1.3. Teoría relacionada al tema 
   
Lenguaje. 
  
El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, que permite expresar y comprender 
a los demás; depende de cómo se utilice, se construirá e interpretará el mundo de manera 
diferente. Corral (2017) indicó que es un conjunto de sonidos o señales a través de las cuales se 
expresa lo que se piensa o lo que se siente (p. 31).  
  
Chomsky (1957) expuso que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, 
cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esta 
definición enfatiza las características estructurales del lenguaje sin adentrarse en sus funciones 
y la capacidad de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Dicho aspecto es 
medular dentro de los estudios relacionados al lenguaje. El lenguaje en forma oral y en forma 
escrita son medios importantes que permiten la comunicación entre los seres humanos, hacen 
posible que los conocimientos y habilidades se transmiten y perduren para el constante 
desarrollo de la humanidad. El lenguaje proporciona una representación mental del mundo sin 
que esté el objeto delante. Para Fariñas (2005) la expresión, ya sea oral o escrita, es una de las 
habilidades conformada en el desarrollo personal (p.25). 
  
Se define el lenguaje como un medio de comunicación formado por un sistema de signos 
arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad en ausencia de ésta. Cada signo 
estará formado por un significante y un significado. Este sistema debe estar socialmente 
implantado y sólo a través de la interacción social se aprende. El lenguaje es, por tanto, una 
función mental que permite al hombre comunicarse con sus semejantes y consigo mismo. 
Rondal (1982) mencionó que el desarrollo del lenguaje, no se circunscribe al reconocimiento y 
producción de los sonidos de la lengua ni a combinarlos para producir palabras y a organizar 
éstas en frases, según unas reglas, sino que el desarrollo del lenguaje está igualmente ligado al 
aprendizaje de la comunicación. Cuando aparecen las primeras palabras, al inicio del segundo 
año, han sido precedidas de numerosos episodios de comunicación que se producen entre el/la 




Es el proceso de adquisición del lenguaje en el niño sólo puede seccionarse en etapas 
claramente diferenciadas a efectos metodológicos, ya que es un proceso escalonado, 
ininterrumpido. El lenguaje tiene dos fines básicos: por un lado, ser un medio de comunicación 
y, por otro, servir de instrumento cognitivo, ya que existe una relación estrecha con el 
pensamiento (Gallardo y Gallego, 1995). 
 
 Los componentes del lenguaje verbal son varios y están estructurados y agrupados según 
unas reglas: Los fonemas o elementos sonoros; se agrupan formando sílabas, que a su vez 
forman las palabras: (1) componente léxico – morfológico, son signos lingüísticos que se 
distinguen en lexemas y morfemas.  (2) componente sintáctico; son las combinaciones de 
palabras forman oraciones. (3) componente semántico; se refiere al significado de las palabras 
y sus variaciones.  (4) componente pragmático; es la adaptación de la comunicación oral a las 
circunstancias ambientales y sociales (Gallardo y gallego, 1995). 
   
Componentes. 
 
Para el análisis de los distintos elementos que componen el lenguaje se distinguieron entre las 
siguientes dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso, que permitieron describir los 
componentes del lenguaje, tal como señalaron Gallardo y gallego (1995). 
  
La forma contiene la fonología, morfología y sintaxis, se manifiesta que son los 
elementos que conectan ecos en un mandato definido. En suma, el contenido, contiene el 
significado, por otro lado el uso se nombra pragmático. Los componentes mencionados 
constituyen el sistema primordial de normas del uso del lenguaje, (Owens, 2003). Cuando se 
hace uso del lenguaje, se codifican ideas (semántica); para ello se emplea un símbolo para 
simbolizar un hecho. Para informar dichas opiniones a otros individuos, se acude a ciertas 
escrituras que componen las unidades sonoras adecuadas (fonología), el orden conveniente del 
vocabulario (sintaxis), y del léxico apropiado con una alineación interna (morfología), con el 
fin de limpiar al máximo su significado. Los individuos usan los mecanismos para obtener 
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indiscutibles objetivos expresivos, tales como adquirir indagación y expresar, o responder a 




Estudia el significado de las palabras y aporta en el uso de los contenidos referenciales, que son 
las clases semánticas y se relaciona con el significado entre las clausuras que utiliza el individuo 
que es similar, obstáculo, intercambio, inserción y el lenguaje representativo. 
  
Del mismo modo el individuo entenderá las frases que comprenden los argumentos 
escritos, y conseguirá una correcta comprensión lectora que le permita organizar mensajes que 
pueden ser entendidos, así como formar relaciones y meditaciones a partir del lenguaje oral. Por 
otro lado, permite recuperar el significado de las palabras a través de la consulta al sistema 
semántico y extraer el significado de palabras, oraciones y frases. Formar estructuras semánticas 
a partir de los textos. Desarrollar procesos de comprensión textual en el lector para que incorpore 




Es el estudio de los sistemas fónicos de los idiomas, frente a la coyuntura teoría del idioma 
(fonética). Es la preocupación dirigida a entender que una eufonía o signo está simbolizado por 
un grafema o signo gráfico que se da con la combinación con terceros, constituyen módulos 
sonoras y subrayadas que acceden construir una expresión que tiene un expreso significado que 
se relaciona injustamente por el individuo. 
  
Respecto a la producción verbal, esta permite que los estudiantes reconozcan la palabra 
como la unidad de expresión de ideas, y usen los párrafos dentro del argumento de la misma. 
Ya que el idioma se conforma por una cadena indeterminada de oraciones que pertenecen entre 
al mismo idioma. Esto desarrollará el conocimiento de la palabra como unidad mínima del 






Es el estudio del uso del idioma y de las normas que se utiliza en sus diferentes contextos 
sociales y está compuesto por diversas actividades como de comunicar, asignar y solicitar. Las 
observaciones que se atribuye en los mandatos del idioma es una serie del exterior social, ya 
que se menciona acerca de los métodos de relación en la comunicación de los individuos. 
 
En suma, es primordial el uso y la adaptación que se debe de tener en cuenta para la 
relación entre las personas en su entorno social, ya que existe diferentes formas de comunicación 
que es el dialogo, lugar y en la situación en la que se encuentra para el desarrollo del lenguaje 
que existe entre el hablante y oyente con el fin de responder a tres preguntas como qué, para qué 






1.4. Realidad problemática 
  
El lenguaje es la base de todas las actividades escolares, la comunicación social y, en gran parte, 
de la creatividad. Los niños que han vivido sus años preescolares aprovechando las 
oportunidades de aprendizaje de los padres y los educadores, estarán en la mejor posición para 
obtener logros en la escuela y en la familia. El lenguaje es la clave para una participación plena 
en la vida (Unesco, 2003). 
  
Los problemas del lenguaje en América Latina y El Caribe consisten en la existencia de 
las dificultades del retraso del lenguaje, articulado y fonológico, trastornos específicos, 
mutismo, disfonías infantiles crónicas, taquilalia, torpeza motora, dislalias y tartamudez 
fisiológica, ya que son las dificultades que se presenta en su desarrollo de los niños (Pérez y 
Salmerón, 2006, p.111-125). 
 
 Los problemas del lenguaje oral en los estudiantes el Perú se muestran en las habilidades 
lingüísticas de un niño a otro al ingresar a la escuela, muchos de ellos presentan un retraso 
significativo en su lenguaje que permite prever dificultades en el retraso del habla, dislalia o 
mala pronunciación y la espasmofemia o tartamudez, ya que los infantes se perjudican en el 
desarrollo de su personalidad y en el aprendizaje de la lectura y escritura (Acosta, 2013, p.18). 
 
El lenguaje oral en las instituciones educativas del distrito del Rímac, según los 
documentos de gestión y la evaluación realizados a fines del 2017, se encontró que los 
estudiantes muestran dificultades en la expresión oral y en la expresión escrita, no desarrollaron 
la capacidad semántica, morfológica, pragmática, por lo que lo priorizan como acciones 

















Problema específico 1. 
  
¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión semántica en los estudiantes del primer grado 
de primaria del Rímac-2018? 
  
Problema específico 2. 
  
¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión fonológica en los estudiantes del primer grado 
de primaria del Rímac- 2018? 
  
Problema específico 3. 
  
¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión pragmático en los estudiantes del primer 















Determinar los niveles del lenguaje oral en los estudiantes de primer grado de primaria del 




Objetivo específico 1. 
  
Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión semántica en los estudiantes de primer 
grado de primaria del Rímac - 2018. 
  
Objetivo específico 2. 
  
Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión fonológico en los estudiantes de primer 
grado de primaria del Rímac - 2018. 
  
Objetivo específico 3. 
  
Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión pragmático en los estudiantes de primer 













2.1. Diseño de la investigación 
 
Enfoque de investigación. 
 
La investigación se llevó a cabo desde el enfoque cuantitativo, porque se utilizó la estadística 
como herramienta básica para el análisis de datos que fueron categorizados y se les asignó una 
numeración para hacerlos mensurables.  
 
Gómez (2006) señaló:  
 
Que es la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo con la definición 
clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a 
ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes 
empíricos asociados a la investigación (p. 21). 
  
Tipo de investigación. 
 
La presente investigación es básica porque se obtiene y recopila la información en base de 
conocimiento que aporta a la información previa existente. Marín (2008) mencionó: “Que se 
caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él y su finalidad es radicar en 
formular nuevas teorías o modificar las existentes en incrementar los conocimientos científicos, 
pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (p. 14). 
  
Nivel de investigación. 
 
El nivel de la investigación es descriptiva simple, porque buscar recoger información acerca del 
planteamiento del problema que se quiere estudiar. Arias (2012) definió: La investigación 
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descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 
de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos (p. 24). 
 
Diseño de investigación. 
 
La presente investigación, fue no experimental, porque no se manipuló la variable, si no que se 
observó tal como existe. Palella y Martins (2010) definieron: 
  
El diseño no experimental es el que no sustituye intencionalmente las variables 
independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 
un tiempo determinado o no, para luego analizarlos, si no que se observa las que existen 
(p.87). 
 
Corte de investigación.  
  
El tipo de investigación es de corte transversal, porque no se realiza un seguimiento a la variable 
estudiada. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: la recolección de datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 













2.2. Variable, operacionalización 
 
El desarrollo del lenguaje oral es una variable independiente de tipo no experimental, la cual se trabajó con las siguientes dimensiones. 
  
Tabla 1 


















Que el lenguaje 
oral tiene dos 
fines propios: 
Por un lado ser 
un medio de 
comunicación y 







Es la capacidad 
de comunicarse 





familiar y la 
socialización 
entre pares.  
semántica 
Nombra el fonema str 
Nombra el fonema gr 
Nombra el fonema fl 
Nombra el fonema fr 
Nombra el fonema au 
Ahora vamos a jugar a tocarnos la nariz. Mira 
yo me toco la mía, tú te tocas la tuya, él se 
toca…. 
Este niño viene conmigo a la escuela conmigo, 
¿Con quién viene este niño todos los días a la 
escuela? 
Ana se ira a jugar después de comer ¿Cuándo 
se ira Ana a jugar? 
Pedro estaba jugando. Se tropezó con una 
piedra y se cayó, ¿Por qué se cayó Pedro? 
La pelota que me regalo mi tía se ha roto, ¿Qué 
pelota se ha roto? 
Una mamá le dice a su hijo, si comés te daré 































Tercio excluso de pelota 
Tercio excluso de pájaro 
Tercio excluso de jamón 
El caracol no es rápido, el caracol es… 
La esponja no es dura, la esponja es… 
Un fideo no es gordo, un fideo es……. 
Dime dos nombres de herramientas 
Dime dos nombres de vehículos 
Dime dos nombres de muebles 
Ahora quiero que me expliques que es martillo 
Ahora quiero que me expliques que es chalina 
Ahora quiero que me expliques que es cocinar 
Ahora quiero que me expliques que es hablar 
Ahora quiero que me expliques que es bello 























Yo apago la radio para oír música 
Voy a la refrigeradora y cojo los zapatos 
Ayer vamos al cine 
Juan cogió una pelota que eran redondas 
El cabello de Susana era de oro. ¿Susana era 
rubia o morena? 
Ahora te voy a poner tres dibujos 
desordenadas, tú tienes que ordenarlas y 
después me cuentas lo que pasa en ella 
¿Qué debes hacer si te das cuenta que vas a 
llegar tarde a la escuela? 
¿Qué debes hacer si tienes que cruzar la pista-
carretera? 
¿sabes jugar a las escondidas? Explícame, 
































La población de estudio estuvo conformada por 200 estudiantes de primer grado de primaria 
de la UGEL 2 del Rímac y la muestra estuvo conformada por los 69 estudiantes de la IE 3021 
San Juan Macías y 91 de la IE  3002 José Manuel Pardo de la edad promedio de los alumnos 
de 6 a 7 años del distrito de Rímac-2018. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: 




La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 160 estudiantes de las 
instituciones educativas del distrito del Rímac. Tamayo y Tamayo (1997) afirmaron: “Al grupo 
de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 38). 
  
Tabla 2 
Distribución de estudiantes del primer grado 
 
Instituciones Educativas 1° A 1° B 1° C Total 
IE 3021 San Juan Macías 34 35 0 69 
IE 3002 José Manuel Pardo 30 30 31 91 




El muestreo de la investigación fue no probabilístico intencional. Hernández, Fernández, 
Baptista (2014) definieron: “el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 




2.4. Técnicas, instrumentos, validez y fiabilidad 
Técnica. 
 
La técnica que se utilizó fue una encuesta a través de un cuadernillo de anotaciones PLON -
R 6, que se aplicó a los estudiantes del primer grado de primaria del distrito de Rímac, 2018, 
ya que se logró y permitió recoger la encuesta precisa de acuerdo a mi tema de investigación. 
Grasso (2006) definió: “Que la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 
que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 




El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue la prueba de cuadernillo de 
anotaciones PLON-R 6 revisada Navarra, que contiene 35 preguntas cerradas. La variable 
contiene tres dimensiones que son: forma, contenido y el uso que cuenta con un número de 
indicador e ítems. Gómez (2006) indicó: La escala de Likert da respuesta a cada valor que se 
le ordena, así el individuo obtiene una calificación respecto a la aceptación o la carencia y al 
final de obtener las calificaciones pertinentes, se logra contando las cantidades obtenidas en 




PRUEBA DE LENGUAJE ORAL NAVARRA REVISADA 
Tipo de prueba: Estrategia de evaluación cualitativa 
Nivel de la lengua que explora: Funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso de 
comunicación. 
Ficha bibliográfica 
Autores: Gloria Aguinagua, María Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua, Nicolas Uriz 
Editorial: Tea Ediciones 
Año de la primera edición: 2004 






Edad de aplicación: 3 a 6 años de edad 
Duración: Entre 10 y 12 minutos 
Material: 
Cuadernillo de anotación 6 años. 




El PLON-R es un examen muy acreditado entre psicólogos, pedagogos y logopedas para medir 
el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes menores porque sus componentes son de 
forma, contenido y uso. El propósito primordial es la localización cómoda y rápida de los 
estudiantes de riesgo en cuanto al desarrollo del lenguaje, que deben ser evaluados 
individualmente para poder proceder de forma compensatoria. El PLON-R conserva los 
elementos básicos del PLON y une perfeccionarse, así como cuenta con nuevos usos de los 
materiales y muestras amplias y representativas maneras de comprender. El PLON-R es un 
material sencillo de entender, fácil de emplear, con una duración corta y de gran uso para 




En la presente investigación se empleó la validez por juicios de expertos de la Universidad 
César Vallejo - Lima Norte, quienes autorizaron mi herramienta, evaluando las preguntas y su 
relación con la variable que se investigó. Rusque (2003) definió: “La validez representa la 
posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes 







Relación de validadores 
N° Grado Apellidos y nombres Decisión 
1 Dra. Romero Hermosa, Rosa Aplicable 
2 Mgtr. Sotelo Suarez, Erica Aplicable 
3 Dra. Torres Granados Aida  Aplicable 




Palella y Martins (2003) definieron: “Es la exactitud con que un instrumento mide lo que 
pretende medir” (p. 44). Para determinar la seguridad se tomó una prueba piloto a 20 
estudiantes de 6 y 7 años de edad. Se usó el alfa de Cronbach que arrojó mayor de ,773. Por los 
35 ítems de la herramienta utilizada, ya que evaluaron lo que se quiso estudiar. 
  
Tabla 4 
Fiabilidad del instrumento 








2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva con el apoyo del programa 




La investigadora es responsable de respetar la autenticidad de los resultados sin alteraciones, 
la seguridad de los datos registrados, la identidad de los estudiantes que participaron en la 









Distribución de variable lenguaje 
 





Válido bajo 142 88,8 88,8 88,8 
medio 11 6,9 6,9 95,6 
alto 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
  
 





Distribución de la dimensión semántica   
 





Válido bajo 120 75,0 75,0 75,0 
medio 28 17,5 17,5 92,5 
alto 12 7,5 7,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
  
 








Distribución de la dimensión fonología 
 





Válido bajo 129 80,6 80,6 80,6 
medio 24 15,0 15,0 95,6 
alto 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
  
  







Distribución de la dimensión pragmática 
 





Válido bajo 131 81,9 81,9 81,9 
medio 17 10,6 10,6 92,5 
alto 12 7,5 7,5 100,0 












En la presente investigación se determinó que el 88,75 % se ubicó en el nivel bajo y el 4,38 % 
en el nivel alto del lenguaje oral de los estudiantes de primer grado de primaria del Rímac, 
2018. Los resultados de la presente investigación son semejantes a los hallazgos de Bonilla 
(2016) quien investigó el desarrollo del lenguaje oral en niños de cuatro años del colegio Hans 
Christian Andersen y concluyó que el lenguaje oral de los niños de cuatro años se encuentra en 
el nivel normal, ya que aquellos niños que han obtenido una puntuación igual o mayor a la 
media fueron los que tuvieron un nivel normal de desarrollo del lenguaje.  
 
Los resultados de la presente investigación son similares a los hallados por Cardoza, Carmona, 
Ramos y Ribón (2015) quienes investigaron las estrategias metodológicas para fortalecer las 
habilidades comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero de la 
institución educativa Luis Carlos López de la ciudad de Cartagena, Colombia, y obtuvieron 
como resultado que el 68 % de estudiantes se encontraban en el nivel inicial de lectura y el 79 
% de estudiantes se encontraban en el nivel inicial de escritura; los investigadores llegaron a la 
conclusión que mediante el trabajo de campo se logró establecer que presentan dificultades 
notorias en lectura de palabra, expresión escrita e identificación de los diferentes fonemas. Ya 
que los resultados presentados son parecidos de los investigadores, porque se encuentran en un 
inicio de reconocimiento e identificación de la palabra y fonemas de cada estudiante, lo cual se 
debe de tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, por lo tanto, la diferencia 
de resultados es mínima ya que es explicable debido a que en la presente investigación se 
trabajó en Perú mientras que los investigadores lo trabajaron en Colombia.  
 
Los resultados son coherentes con la perspectiva teórica de Gallardo y Gallego, quienes 
sostuvieron que dentro de los componentes del lenguaje verbal que están presentados son 
propios del autor, por lo que definieron al lenguaje que son estructurados y agrupados según 
las reglas: Los fonemas o elementos sonoros; se agrupan formando sílabas, que a su vez forman 
las palabras: (1) componente léxico – morfológico, son signos lingüísticos que se distinguen 
en lexemas y morfemas.  (2) componente sintáctico; son las combinaciones de palabras forman 
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oraciones. (3) componente semántico; se refiere al significado de las palabras y sus 
variaciones.  (4) componente pragmático; es la adaptación de la comunicación oral a las 
circunstancias ambientales y sociales. 
 
En la presente investigación se encontró que el 75 % se ubicó en el nivel bajo y el 7,5 
% en el nivel alto en la dimensión semántica. Los resultados de la presente investigación son 
parecidos a los encontrados por Amaya, Avendaño, Milena (2016) quienes investigaron la 
estrategia pedagógica para mejorar el aspecto semántico en los niños y niñas de cinco y seis 
años del grado transición en el colegio Tomás Cipriano de Mosquera, IED, obtuvieron como 
resultado que los docentes de primera infancia y ciclo inicial tienen un conocimiento básico en 
lo que se refiere al concepto de semántica y sus implicaciones en el desarrollo del lenguaje; los 
investigadores concluyeron que la línea base diseñada tanto de entrada como de salida es válida 
y confiable para evaluar el nivel de aspectos semánticos en los estudiantes de 5 y 6 años y el 
desarrollo de habilidades semánticas practicadas en la cartilla de ejercitación y estimulación 
permiten que los estudiantes mejoren su desempeño semántico evidenciándose en el nivel de 
lectura y escritura comprensiva que demuestran al final de la aplicación de dicha cartilla.  
 
De igual manera el resultado de la presente investigación es semejante a los hallazgos de 
Manrique (2013) quien investigó el desempeño semántico en niños peruanos de 5 años, obtuvo 
como resultado que fueron obtenidos a nivel de repertorio léxico y relaciones semánticas de 
inclusión de tipo jerarquización de significados indicaron que el sexo no influye en el 
desempeño de los examinados, mientras que la edad y la región de pertenencia sí influyen. A 
nivel de campos semánticos, el sexo, la edad y la región de pertenencia si influyen en el 
rendimiento; el investigador concluyó que el sexo y la edad no influyen en el rendimiento del 
repertorio léxico de los niños, por lo tanto, se aprecia que los estudiantes se encuentran en un 
inicio del reconocimiento de las palabras de lectura y escrita, ya que la diferencia de resultado 
que es mínima ya que es explicable debido a que en la presente investigación se trabajó en 
Rímac mientras que el investigador lo trabajo en las regiones del norte, centro y sur del país.  
 
Los resultados son coherentes por la perspectiva teórica de Gallardo y Gallegos quienes dijeron 
que la dimensión semántica es el estudio del significado de la palabra y la decodificación de 
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las ideas que aportan en el uso de los contenidos referenciales y se relaciona con el significado 
que son la similares, obstáculo, intercambio, inserción y el lenguaje representativo. Por otro 
lado, permite extraer el significado de palabras, oraciones y frases. Formar estructuras 
semánticas a partir de los textos. Desarrollar procesos de comprensión textual en el lector para 
que incorpore mensajes de textos a sus conocimientos y por lo tanto que para transmitir la 
información al oyente se tiene que tener en cuenta las escrituras que componen las unidades 
sonoras y emplear un símbolo, ya que eso fortalecerá la comunicación eficaz.  
 
En la presente investigación se determinó que el 80,63% se ubicó en el nivel bajo y el 
4,38 % en el nivel alto en la dimensión fonológico y es similar a lo encontrado por Pérez (2013) 
quien investigó la descripción de la fonología en niños con desarrollo fonológico prolongado, 
trastorno del desarrollo del lenguaje y síndrome de Down, como resultado se obtuvo que el 
grupo control fue comparado con el rendimiento de los grupos de síndrome de Down, desarrollo 
fonológico prolongado y trastorno del desarrollo del lenguaje que se encuentra en un nivel bajo, 
ya que tienen características diferentes que desarrolla cada uno de ellos; el investigador 
concluyó que existe diferencias significativas en la repetición de pseudopalabras de los grupos 
de  síndrome de Down, desarrollo fonológico prolongado y trastorno del desarrollo del 
lenguaje.  
 
Por otro lado el resultado obtenido de la presente investigación es semejante a lo encontrado 
por Rodríguez (2010) quien investigó los procesos del lenguaje oral y los niveles de la 
conciencia fonológica en preescolares, obtuvo como resultado que se observaron los valores 
promedio de lenguaje oral y los Niveles de la conciencia fonológica, siendo los más 
significativos el lenguaje oral, Niveles conciencia fonológica y el nivel fonémico, por que 
presenta las desviaciones estándar menores del grupo, que fijan los parámetros de variación 
con respecto a su puntuación media, consecuentemente teniendo logros más homogéneos en 
los resultados esperados, el investigador concluyó que debe darse mayor énfasis al desarrollo 
de todos los procesos del lenguaje oral, de tal manera que los estudiantes podrán desarrollar 
adecuadamente los niveles de la conciencia fonológica garantizando su éxito escolar, ya que 
ambas investigaciones muestran que los estudios realizados se encuentran en un inicio del 
reconocimiento de la palabra como la unidad mínima en su expresión de sus ideas y utilicen 
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los párrafos dentro de un texto argumentativo para lo cual es necesario examinar la división 
léxica y el continuo del dialecto, ya que permitirá a los estudiantes realizar las redacciones 
pertinentes y de acuerdo al reconocimiento simbolizado por un grafema. Sin embargo, la 
diferencia de resultado es mínima ya que es explicable debido a que en la presente investigación 
se trabajó en Perú mientras que los investigadores lo trabajaron en España.  
 
Los resultados son coherentes por la perspectiva teórica de gallardo y gallego quienes dijeron 
que la dimensión fonológica es el estudio de sistema fónico de los idiomas y el orden de los 
vocabularios y los léxicos apropiadas con una terminante alineación interna, con el fin de 
limpiar al máximo su significado. Por otro lado, tenemos la preocupación sobre la producción 
verbal, que los estudiantes deben de reconocer que la palabra es la unidad de expresión de ideas 
y se utilice en los párrafos dentro del argumento. Se conoce que el idioma se conforma por una 
cadena indeterminada de oraciones que pertenecen entre sí mismos.  
 
En la presente investigación se determinó que el 81,88 % se ubicó en el nivel bajo y el 
7,50 % en el nivel alto en la dimensión pragmático. Los resultados de la presente investigación 
son similares a los encontrados por Chávez (2015) quien investigó el desarrollo pragmático del 
lenguaje oral y producción de textos escrito en estudiantes que cursan 5° y 6° de primaria de 
instituciones públicas de Lima Cercado, obtuvo como resultado que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre redacción o escritura productiva y actos de habla, con un 
tamaño del efecto mediano: el investigador concluyó que existe  una relación significativa entre 
la mediación semiótica implícita del signo oral y la mediación semiótica explícita del signo 
escrito.  
 
Por lo tanto, se evidencio que la dimensión pragmática consiste en el uso del lenguaje del 
individuo por lo que se debe de tener en cuenta es el contexto y tiempo en que se realiza las 
actividades como el diálogo, dramatizaciones y exposiciones que desarrollan los estudiantes en 
las aulas de diferentes instituciones educativas, teniendo como conocimiento que para que se 
lleve a cabo las actividades mencionadas se tiene que tener dos elementos de la comunicación 
que es el hablante y oyente. Puesto que, la diferencia de resultado es mínima ya que es 
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explicable debido a que en la presente investigación se trabajó en el Rímac mientras que el 
investigador lo trabajo en el Cercado de Lima. 
 
Los resultados son coherentes por la perspectiva teórica de Gallardo y Gallego quienes dijeron 
que la dimensión pragmática es el estudio del uso del desarrollo del idioma en su contexto en 
que se desarrolla en los diferentes contextos sociales y socioeconómico, está compuesto por 
diversas actividades como de comunicar, asignar y solicitar. Las observaciones que se da en 
los mandatos del idioma es una serie del exterior social, ya que se menciona acerca de los 
métodos de relación en la comunicación de los individuos, finalmente es el uso y la adaptación 
que se debe de tener en cuenta para la relación entre las personas en su entorno social, teniendo 
como conocimiento las formas de comunicación de la persona que habla, lugar y en la situación 
en la que se encuentre para que se desarrolle el lenguaje que se da entre el hablante y oyente 


















En la presente investigación se concluyó que el 75 % de estudiantes de primer grado de primaria 




En la presente investigación se concluyó que el 88,75 % de estudiantes de primer grado de 
primaria del Rímac, 2018 en la dimensión semántica se ubicó en el nivel bajo y el 7,50 %, en 




En la presente investigación se concluyó que el 80,63 % de estudiantes de primer grado de 
primaria del Rímac, 2018 en la dimensión fonología se ubicó en el nivel bajo y el 4,38 %, en 




En la presente investigación se concluyó que el 81,88 % de estudiantes de primer grado de 
primaria del Rímac, 2018 en la dimensión fonología se ubicó en el nivel bajo y el 7,80 %, en 











Para optimizar la expresión y el lenguaje oral en los estudiantes de primer grado de primaria 
del Rímac, se propone realizar investigaciones acerca del lenguaje oral en diferentes contextos 
y ámbitos de los estudiantes, por otro lado, se debe de realizar clases sobre onomatopeyas, 





Para mejora en la dimensión semántica se debe desarrollar actividades como cuentos y 
conversaciones para lograr la adquisición del lenguaje y aumentar en su propia experiencia, por 
otro lado, se debe de realizar diversas investigaciones en diferentes países para comparar el 




Para enriquecer en los estudiantes la dimensión fonológica se debe de realizar estudios de casos 
y tesis experimentales a nivel mundial, donde se encuentre los niveles bajos en su búsqueda 




Para innovar en la dimensión pragmática se debe investigar y desarrollar tesis a nivel 
internacional y nacional para comparar en qué nivel se encuentran los estudiantes en su uso 
correspondiente de las conversaciones en diferentes contextos teniendo en cuenta dos 
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I.   Fonología 
Nombra todas las imágenes de cada fonema sin artículo “Mira voy a enseñarte las fotos de 
estrella, grifo, flecha, fruta y autobús”, luego se muestran las imágenes sin nombrarlas y 
preguntándolas al estudiante “¿Qué es?”. 
 
 FONEMA PALABRA PRODUCCIÓN VERBAL 
str estrella  
gr grifo  
fl flecha  
fr frutas  
au jaula  
 
II. Formología 
 “Ahora vas a terminar la oración que yo diga ¿Entendiste?”. 
1. Pronombre “la suya” 
“Ahora vamos a jugar a tocarnos la nariz. Mira, yo me toco la mía, 
Tú te tocas la tuya, él se toca…” 
  
2. Pronombre “contigo” 
Este niño viene todos los días a la escuela conmigo, 
¿Con quién viene este niño todos los días a la escuela? 
  
III.   Sintaxis 
  
“Ahora vas a responder las preguntas que te hare después de decir una frase ¿Entendiste?” 
1.    Oración adverbial de tiempo 
Ana se ira a jugar después de comer, ¿Cuándo se ira Ana a jugar 
 
después, cuando + - 
 
2.    Oración causal 
Pedro estaba jugando. Se tropezó con una piedra y se cayó, ¿Por qué se cayó Pedro? 
  







3. Oración de relativo 
“La pelota que me regalo mi tía se ha roto, ¿Qué pelota se ha roto?” 
 
la que + - 
 
4.    Oración condicional 
“Una mamá le dice a su hijo, si comes te daré un beso. Te daré un beso…….” 
 
si + - 
 
 
I.   Tercio excluso 
“Te voy a enseñar unos dibujos. Obsérvalos bien y señala cual no debería estar ahí” 
Lamina 3 pelota + - 
Lamina 4 pájaro + - 
Lamina 5 jamón + - 
 
II. Contrarios 
“Yo empiezo una frase y tú la terminas. Por ejemplo: Un gigante no es pequeño, un gigante es. ” 
 El caracol no es rápido, el caracol es…… + - 
La esponja no es dura, la esponja es…… + - 
Un fideo no es gordo, un fideo es……….. + - 
 
III.   Categoría 
“Dime dos nombres de…..” 
 
Herramientas  + - 
Vehículos  + - 
Muebles  + - 
 
IV.  Definición de palabras 
“Ahora quiero que me expliques que es…” 
 
Martillo:  + - 
Chalina:  + - 
Cocinar: + - 
Hablar + - 
Bello + - 










I. Absurdos de contenido y forma 
“Ahora voy a leer una frase que está mal dicha y tú tienes que decirme porque está mal”. 
Ejemplo: Yo veo con los pies 
Yo apago la radio para oír música + - 
Voy a la refrigeradora y cojo los zapatos + - 
Ayer vamos al cine + - 
Juan cogió una pelota que eran redondas + - 
 
II. Comprensión de una metáfora 
“Ahora vas a escuchar atentamente la oración que yo te diga, y luego te hare una pregunta acerca 
de ella. ¿Me entendiste?”. 
El cabello de Susana era de oro. ¿Susana era rubia o morena? + - 
 
III. Orden y relatar 
“Ahora te voy a poner tres dibujos desordenadas, tú tienes que ordenarlas y después me cuentas 







IV. Comprensión y adaptación 
“¿Qué debes hacer si…….” 
Te das cuenta que vas a llegar tarde a la escuela    
¿Tienes que cruzar la pista-carretera?   
 
V.  Planificación 












































































¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en los estudiantes del 





¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión 
semántica (forma) en los 
estudiantes del primer grado 
de primaria del Rímac-2018? 
 
¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión 
fonológica (contenido) en los 
estudiantes del primer grado 
de primaria del Rímac- 2018? 
 
¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión 
pragmática (uso) en los 
estudiantes del primer grado 
de primaria del Rímac- 2018? 
 
• Objetivo general: 
•  
Determinar los niveles del 
lenguaje oral en los estudiantes de 
primer grado de primaria del 




Determinar el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión semántica 
(forma) en los estudiantes de 
primer grado de primaria del 
Rímac - 2018. 
 
Determinar el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión fonológica 
(contenido) en los estudiantes de 
primer grado de primaria del 
Rímac - 2018. 
 
Determinar el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión pragmática 
(uso) en los estudiantes de primer 












































La población de 
estudio estuvo 
conformada por 200 
estudiantes del 1ero 
grado de primaria 





por los 69 
estudiantes de la I.E 
3021 San Juan 
Macías y 91 
estudiantes de la IE 

























































































































Anexo 14: Solicitud de Visto Bueno 
 
 
 
